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順0, 手順), 
, 手順1, )
/“23*&化”!4｡
/5, -.試行目, 手順6,
次手順区切5
!視線動, 凝
視対象変化!対, "試行目
, 手順区切5視線動少	7
	5, 手順.回凝視複数手
順実行!｡ 表.48,
手順0
)9, :*; , <
%=*>入力5, 視線動
?
手順“23*&化”, @*入力前
以後9生A!見
｡ 一方, 図48, 被験者
場合, 8	手順“23*&
化”BCD見!	!｡
視線動見操作手順“23*
&化”/!, 以下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学習者新規	EF操作習得8
 , 操作目的GEF機能
/!知識	!場合, 通常, 書籍G
HIJK3書!操作逐次的実
行 多!考L｡ /5, 第
.手順操作内容一時的記憶保持,
保持内容H%G@*M*>
再現, 次第"手順操作内容
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!7｡
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W8｡
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